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竞争力 ,而外资银行发展历史比较悠久 ,经济实力雄厚 ,且
金融运作手段老道 ,当外资在没有有力监管的情况下流入
中国资本市场 ,后果将不可想象 ,所以对外资银行进行有效
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(厦门大学 ,福建 厦门 361005)
摘 　要 :20 世纪 80 年代以来 ,表外业务在西方国家商业银行的重要性不断增加 ,表外业务收入占银行总收入的比重越
来越大 ,而我国商业银行表外业务发展比较缓慢 ,整体发展水平远远落后于外资银行。我国的商业银行必须加大表外业务
的发展 ,实现经营多元化 ,拓展新的利润渠道 ,增强自身的综合实力。
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1 . 3 　金融市场欠发达
我国金融市场相对不发达 ,企业债券市场和商业票据
市场在规模 ,流通机制等方还都很不完善 ;股票市场虽然历
















1 . 5 　专业的人才和技术的缺乏
银行本身是一个高技术 ,高智能型行业 ,而表外业务更
是知识与技术密集型的产品 ,集合了对人才 ,技术 ,机构 ,网
络 ,信息和信誉于一体的要求 ,涉及金融 ,财会 ,法律 ,税收
等领域。商业银行表外业务的拓展需要大批复合型金融人




























品的创新 , 以满足不同层次的客户的需求 , 甚至创造出客
户的需求 ;其次 ,要充分利用现有资源 ,包括庞大的机构网
络资源、现有的客户资源、几十年经营积累起来的信用资源

























束 ;其次 ,要不断建立和完善会计信息系统 , 增加表外业务
报表 ,以及时向金融管理当局报告交易情况和统计数据 ,强
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